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І. Г. Яремчук, ст. викладач кафедри іноземних мов,
Інститут туризму ФПУ
ВИКОРИСТАННЯ ПІДСТАНОВЧИХ ВПРАВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Появу підстановчих вправ пов’язують з ім’ям відомого науков-
ця Г. Пальмера, який у 1916 р. написав працю «Colloquial English:
100 Substitutional Tables». Ця праця була значним кроком у галузі
методики навчання, хоч на той час підстановчі вправи не відігра-
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ли тієї ролі, яку на них покладали. Справа в тому, що в ряді країн
змінилася мета навчання іноземних мов. Це привело до розвитку
граматико-перекладного методу. Прихильники його ігнорували
ці вправи.
Широке використання ПВ почалося в 1960-ті роки, коли на-
вчання іноземних мов набуло практичної спрямованості. Відомі
американські вчені Ч. Фріз і Р. Ладо запропонували свою класи-
фікацію ПВ. Значний вклад у розв’язання цього питання внесли
радянські методисти, зокрема В. Д. Аракін, Е. П. Шибін, Б. А.
Лапідус та ін. У їхніх працях висловлюються міркування щодо
можливих функцій ПВ, описуються деякі способи застосування
їх на уроці.
Серед різноманітних форм тренування, які пропонує сучасна
методика навчання іноземних мов, підстановчі вправи (ПВ) зай-
мають центральне місце. Тепер майже немає посібників з англій-
ської мови, де б ці вправи не використовувалися.
Водночас у методичній літературі немає одностайної думки
щодо підстановчих вправ. Одні автори оцінюють їх досить висо-
ко і настійно рекомендують застосовувати. Інші ж приймають ці
вправи з багатьма застереженнями.
ПВ Пальмера відомі в нашій методиці як «підстановчі таблиці
з повним узгодженням». Учням пропонують речення (мовний
зразок), один з компонентів якого вважається змінним, на його
місце за вказівкою вчителя учні підставляють інші компоненти,
що виконують у реченні ту ж саму функцію.
При цьому дещо змінюється значення фрази, але будова її за-


























Якщо використати один за одним усі можливі випадки підста-
новки, то на основі такої таблиці можна утворити 4096 повнозна-
чних варіантів речення. ПВ відкривають великі можливості для
багаторазового проговорювання аналогічних фраз, що в навчанні
іноземних мов має велике значення. Такі ПВ дають змогу масово
відтворити фразу (хором, парами тощо). Це значно розширює
мовну практику учнів. Вправи вносять динаміку в процес трену-
вання, майже виключають можливість помилок.
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Але ПВ Пальмера мають один істотний недолік. Ці вправи по-
ступово перетворюються в механічні, зміст яких не контролюєть-
ся свідомістю виконавців, якщо штучно не підтримувати увагу
учнів. Відомий англійський методист М. Уест протиставив цим
вправам свої ПВ, які мають вигляд вибіркових підстановчих таб-
лиць. Важливим є те, що не кожний із запропонованих підстано-
вчих елементів таблиці може бути використаний для всіх варіан-
тів фрази. Тому учень, керуючись таблицею, повинен не просто
підставити елементи, а вибрати лише потрібні з них і знайти їм
відповідне місце. Ось таблиця, запропонована М. Уестом:
The man
without money
at the back of the hall
with a broken leg






За допомогою такої таблиці учень зможе побудувати правиль-
ні речення лише тоді, коли він розумітиме значення кожного під-
становчого елемента і усвідомлюватиме зміст речення, яке будує.
Інакше можна допустити помилку типу The man without money
can’t see to read. Підстановка окремих компонентів мовного зраз-
ка дає можливість учням будувати велику кількість аналогічних
речень і цим самим багато разів повторювати (проговорювати)
мовний зразок, унаслідок чого він закріплюється в пам’яті учнів,
а згодом, засвоюється до рівня моделі.
Характер застосування цих вправ у кожному окремому випад-
ку залежить від того, якою постає перед викладачем та учнем
найближча мета. Якщо це засвоєння якогось мовного явища, що
має аспектний характер, тобто відноситься до галузі фонетики,
лексики чи граматики, то відповідно й функцію ПВ можна вва-
жати фонетичною, лексичною чи граматичною. Іноді ці вправи
розглядають у плані окремих видів комунікативної діяльності
(навчання усного мовлення, читання тощо), їх ролі в системі
вправ (функція первинної обробки матеріалу) і т. п.
Застосування ПВ для вивчення лексики дає можливість «про-
пускати» її через значну кількість мовних контекстів, унаслідок
чого в учнів виробляються навички асоціювати нові слова з пев-
ними класами інших лексичних і граматичних елементів.
У плані навчання окремих видів комунікативної діяльності
використання ПВ цілком виправдане. Так, підтверджено досві-
дом, що вони є чи не найефективнішим способом формування в
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учнів навичок нормативного вільного мовлення, до чого слід
прагнути з самого початку навчання.
Найчастіше ПВ використовуються як засіб закріплення грама-
тики. Вони значною мірою допомагають в опануванні так званих
граматичних функціональних елементів — суфіксів, закінчень, а
також слів, які звичайно показують граматичний зв’язок і швид-
ше виражають функцію, а не значення. Роль цих елементів особ-
ливо велика в англійській мові. З їх уживанням пов’язана пере-
важна більшість помилок у мові учнів.
Підсумовуючи огляд головних функцій підстановки, необхід-
но підкреслити їх одну спільну особливість: жодна з них у проце-
сі засвоєння матеріалу не є завершальною. Ці вправи є підготов-
чими, і, яку б функцію вони не виконували, слід завжди мати на
увазі, що здобуті результати є лише передумовою для досягнення
справжніх комунікативно повноцінних умінь і навичок в усному
мовленні, читанні і письмі.
Останнім часом у методиці навчання іноземних мов чітко ви-
значилася тенденція комунікативності навчального мислення.
Мова, коли вона вивчається як елемент діяльності людини, за-
своюється швидше, і навички володіння нею стійкіші. Багато
вчителів із самого початку намагаються організувати навчання в
строго комунікативному плані. Проте в усіх випадках (незалежно
від того, чи ми поступово підводимо учнів до рівня комунікатив-
ного мовлення, чи розпочнемо навчання безпосередньо з нього)
виникає потреба в багаторазовому повторенні певної структури.
Залежність успіху мовної практики від рівня відтренованості
фраз спонукала методистів до поділу всієї системи вправ на 2
ступені — підготовчі (тренувальні, прикладні) вправи, покликані
виробити в учнів навички оперування матеріалом, і творчомовні,
що розвивають уміння користуватися мовою для реального спіл-
кування. Обидва ці ступені мають свої конкретні цілі й не мо-
жуть заміняти один одного.
ПВ належать до першої з них. Говорячи про їх комунікатив-
ність, треба виходити не з кінцевих завдань навчання мови, а з
проміжних. Забезпечуючи повторення фраз, ці вправи готують
ґрунт для навчання комунікації.
Мовні зразки і підстановчі елементи повинні добиратися так,
щоб речення будувалися з реальним змістом. Але справжня ко-
мунікативна цінність ПВ не в самих фразах (учні їх просто не за-
пам’ятовують), а в тому, наскільки пропоновані мовні зразки
придатні й корисні для спілкування. Саме в засвоєнні цих мовних
зразків і полягає кінцева мета та користь ПВ.
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Існує 10 видів ПВ, які можна поділити на три специфічні
групи.
1. ПВ, які спрямовують увагу учнів головним чином на усві-
домлення і засвоєння актуального мовного явища.
2. ПВ з «подвійним завданням», що передбачають усвідом-
лення учнями значення підстановчого елементу й будови мовно-
го зразка.
3. ПВ, у процесі виконання яких учень повинен усвідомлюва-
ти головним чином тільки зміст мовного зразка.
Зважаючи на громіздкість деяких з них, у дальшому викладі
застосовано символічну їх презентацію.
Основні елементи механізму підстановки:
М — місце підстановки і його мовне оточення;
П — підстановчий елемент.
Потужні операції:
з — зміна в будові слова;
зз — перетворення, що стосується змісту фраз;
p — застосування рідної мови;
н — застосування наочності;
х — зміна порядку подачі двох підстановчих елементів;
— альтернатива («або — або»)
Перша підгрупа:
1. М — П Вправи на просту підстановку
Ці вправи передбачають зміну одного елемента в мовному
зразку, в якому відкрите одне місце для підстановки, і наявність
одної каси.
Наприклад:
Peter often goes to see his friend ( ).
Каса: aunt, uncle, grandfather, etc.
2. М — Пз Вправи, де передбачається зміна форми підстанов-
чого елемента.
Наприклад:
Students were reading ( ) in the room.
Каса: to play, to dance, etc.
Students were dancing in the room.
3. Мз — П Вправи, де передбачаються зміни в формах мовно-
го зразка.
Наприклад:
The boy ( ) is sitting at the desk.
Каса: children, parents
The children are sitting at the desk.
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Друга підгрупа:
4. М — Пр Двомовні ПВ
Підстановчий елемент у цих вправах подається рідною мовою.
Наприклад:
Put the book ( ) on the table.
Каса: олівець, пенал, щоденник
Put the pencil on the table.
5. М — Пн Частково наочні ПВ
Підстановчий елемент у цих вправах подається за допомогою
предметів або однопредметних малюнків. Дивлячись на відпові-
дний об’єкт (його зображення) учень повинен підтвердити його
назву англійською мовою і підставити в мовній зразок.
Третя підгрупа:
6. Мн — Пн Наочні ПВ
Ці вправи ґрунтуються на ілюстрованому змісту всієї фрази.
Це робиться за допомогою відповідних малюнків. Опора на обра-
зи забезпечує усвідомлення значень речень, утворених у резуль-
таті підстановки.
7. М: М — П Вправи на підстановку, яка передбачає вибір мі-
сця для підстановчого елемента
Наприклад:
Uncle Tom ( ) often goes to New York.
1. Nelly`s mother 2. London
3. His friend 4. Odessa
5. That man 6. Paris
Наводимо також приклад виконання ПВ з триваріантним ви-
бором.
Наприклад:
Do you go to the park on Saturday?
They
Do they go to the park on Saturday?
On Friday
Do they go to the park on Friday?
To University
Do they go to the University on Friday?
8. ММ — ПхП Вправи на двомісну підстановку з подачею
двох підстановчих елементів у довільному (змінному) порядку.
Наприклад:
On Saturday ( ) Kate goes to the park ( ).
Підстановчі елементи подаються в такому порядку:
1. cinema — Tuesday
2. Thursday — library
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3. club — Wednesday
9. М — П : П Вправи на альтернативну підстановку.
При застосуванні такої вправи, викладач спирається на зага-
льновідомі факти чи закономірності.
Наприклад:





У кожній парі один з предметів відповідає розкладу, а дру-
гий — ні, що й обумовлює вибір.
10. Мзз — П Вправи на підстановку, яка передбачає перебу-
дову змісту мовного зразка.
Наприклад:
This pair of shoes ( ) costs 100 dollars.
Підстановчі елементи:
two kilograms of sugar
a loaf of bread
Перелічені десять видів ПВ становлять певну послідовність,
завдяки якій учні засвоюють форму мовного явища і поступово
переключають свою увагу на зміст висловлювань. Така класифі-
кація ПВ здається цілком обґрунтованою з погляду основних по-
ложень популярного в нашій методиці свідомо-практичного під-
ходу до засвоєння матеріалу.
Зазначаючи доцільність застосування ПВ, слід водночас за-
стерегти вчителів від надмірного захоплення ними, оскільки в за-
гальній системі тренування вони становлять лише певну сходин-
ку, без якої важко обійтися, але яка сама по собі ще не забезпечує
повноцінних творчомовних навичок. За цими вправами йде ситу-
ативне мовлення, питома вага якого в навчальному процесі має
бути досить великою.
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